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Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: 
“ Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(Terjemahan H.R Muslim) 
“ Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang diantara kamu melakukan suatu 
pekerjaan melakukan dengan tekun dan bersungguh – sungguh ” 
( Riwayat At - Tabarani) 
”Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita 
kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum 
pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya”. 
(Kahlil Gibran) 
Jejak yang kita tinggalkan bisa saja terhapus, tetapi perjuangan yang kita 
lakukan tak akan terhapus sekalipun angin menghempaskannya  
(penulis) 
Sahabat adalah jiwa yang tak akan lepas dalam menghadapi kehidupan, maka 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
komunikasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Proses 
pembelajaran menggunakan strategi Contextual Teaching and Learning. Teknik 
pengumpulan data observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukan, 
penerapan strategi Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan hasil belajar matematika, 1) Indikator Kemampuan 
komunikasi yaitu a) menyatakan ide matematika dengan berbicara kondisi awal 5 
siswa (22,7%), siklus I 9 siswa (40,9%), siklus II 15 siswa (68,18%), b) menulis 
ide matematika dalam bentuk visual kondisi awal 8 siswa (36,36%), siklus I 12 
siswa (54,5%), siklus II 17 siswa (77, 27%), c) menghubungkan benda nyata dan 
gambar ke dalam ide matematika kondisi awal 9 siswa (40,9%), siklus I 13 siswa 
(59,09%), siklus II 19 siswa (86,36%), d) menjelaskan konsep matematika kondisi 
awal 3 siswa (13,6%), siklus I 8 siswa (36,36%), siklus II 16 siswa (72,7%), dan 
2) peningkatan hasil belajar kondisi awal 5 siswa (22,7%), siklus I 10 siswa 
(45,45%), siklus II 18 siswa (81,8%). Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi Contextual Teaching and Learning dapat 
meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci: komunikasi, hasil belajar, contextual. 
 
